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Условия чрезвычайной ситуации представляют собой обстановку 
на определённой территории, сложив-
шуюся в результате аварии, опасно-
го природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия или 
социального явления, которые могут 
повлечь или повлекли за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей.
В настоящее время сформирова-
лась обширная правовая база, регули-
рующая условия режима чрезвычай-
ной ситуации. Несмотря на это, ос-
тается ряд нерешенных проблемных 
вопросов. 
Так, в настоящее время:
1) В некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации отсутствуют са-
мостоятельные областные законы 
«О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», конкре-
тизирующие положения федерально-
го закона, функции органов власти 
субъектов Российской Федерации, 
права и обязанности граждан в усло-
виях режима чрезвычайной ситуации, 
находящихся на территории соответс-
твующих субъектов и другие положе-
ния с учетом исторически сложивших-
ся национальных и территориальных 
особенностей и традиций конкретного 
региона. Например, подобного закона 
нет в Ставропольском крае.
В сложившейся ситуации пред-
ставляется, что в субъектах Россий-
ской Федерации, в которых нет обоз-
наченного выше закона, его необхо-
димо разработать. За основу можно 
взять закон «О защите населения и 
территории Ярославской области от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»1, который 
достаточно полно раскрывает инсти-
тут чрезвычайной ситуации. 
2) На территории Российской 
Федерации отсутствует единая став-
ка возмещения вреда пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации. 
В разных регионах нашей страны раз-
мер возмещения вреда может быть 
различный. Так, например, согласно 
распоряжениям Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2007 
№1281-р2 и от 20.10.2007 №1453-р3 
Администрации Сахалинской области 
на оказание пострадавшим гражданам 
материальной помощи в связи с утра-
той имущества из расчета за частично 
утраченное имущество выделяется до 
20 тысяч рублей на семью, за полно-
стью утраченное - до 50 тысяч рублей 
на семью.
Согласно постановлению пра-
вительства Российской Федерации 
от 13.10.2008 №750 компенсация за 
утраченное имущество устанавлива-
ется из расчета за частично утрачен-
ное имущество - 50 тысяч рублей на 
человека, за полностью утраченное 
имущество - 100 тысяч рублей на че-
ловека, при этом закрепляется также, 
гражданам (из расчета за частично 
утраченное имущество - до 50 тыс. 
рублей на семью, за полностью утра-
ченное имущество - до 100 тыс. руб-
лей на семью)4 
1 См.: Закон Ярославской области от 07.04.2003 №19-з «О защите населения и территории Ярославской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (по сост. на 19.04.2015) // Губернаторские вести 
от 13.04.2003.
2 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 №1281-Р «О выделении денежных 
средств администрации сахалинской области для частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий 
землетрясения, произошедшего 2 августа 2007 года» (по сост. на 19.04.2015) // СПС КонсультантПлюс.
3 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2007 №1453-р «О выделении денежных 
средств администрации Сахалинской области для частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий 
землетрясения, произошедшего 2 августа 2007 года» (по сост. на 19.04.2015) // Собрание законодательства Российс-
кой Федерации от 29.10.2007, №44, ст. 5384.
4 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 №750 «О порядке выделения бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (по сост. на 19.04.2015) // СПС КонсультантПлюс.
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Таким образом, нормативные акты 
Правительства Российской Федерации 
по-разному определяют размер утра-
ченного имущества: иногда установ-
лено с учетом частичной или полной 
утраты имущества (постановлению 
правительства Российской Федера-
ции от 13.10.2008 №750), иногда этого 
нет (Сахалинская область), имеются и 
другие разночтения.
В связи с этим создаются пред-
посылки к произвольному распре-
делению средств, злоупотреблениям 
должностных лиц, нарушению прав 
граждан.
Кроме того, в названных докумен-
тах:
– отсутствует понятие имущест-
ва, к которому может относиться как 
недвижимое имущество, так и вещи, 
находящиеся в жилом помещении;
– не определено количество лиц, 
составляющих семью, и количество 
лиц, постоянно зарегистрированных 
на определенной жилплощади.
Исходя из важности изложенной 
проблемы, в целях ее правового уре-
гулирования целесообразно принять 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации, определяющее:
– в твердой денежной сумме (в 
минимальных размерах заработной 
платы) частичную утрату имущества 
в отношении каждого лица, постоян-
но зарегистрированного на рассмат-
риваемой жилплощади;
– в твердой денежной сумме (в 
минимальных размерах заработной 
платы) полную утрату имущества в 
отношении каждого лица, постоянно 
зарегистрированного на рассматрива-
емой жилплощади;
– понятие имущества.
3) Отсутствие четкого прозрач-
ного механизма защиты нарушенных 
прав в условиях режима чрезвычай-
ной ситуации приводит к сложностям 
практической защиты нарушенных 
прав, к формированию противоречи-
вой судебной практике.
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